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川
ミサワホーム
二階
生z晋雷を悶
， し〈伝証がらプライJパてy 一も確保できるスキ yプフロア.生;活首
時閤'彬，の逮いを考えfたこ外階陰.勉下重やル一フ，パずりJルレコニ一なと道週糞昆4令"応5割鍾量する。 A'G笠間将
来の判糧.臨改疑に応える7つの自陶受M.そじ目コ:r暗雪安史心.安全.鍵康.快温唖亭，弘込甥切.了輩般情〈乍正ど . 
<A-GAI附N3卦〉は、三t世堂代での郁術生F舌をのぴのぴと箇E取Rするための段'附十提実金;縄厳しました.
4包3・E園陸s、'"p~唖~ よ〈宥えています. あなたが三階電舎理てれほあ情の方"
G"時 V~ ιーι回可Z 纏縫な気持ちかむしれま"んだカら(A-GAIN3)は、
人聞の微妙伝感情まで8ちんと思いやって般針していますわ情への日開を逮ら郎、ように着物
自体の高さや屋根勾配を工夫したり.外か勺の視線も肉からの視線も針，して窓の大きさや位置
を決めプライパシーそ確保したり.お隣とのいい関係を保らむがら気鰐ちよく暮らしていけます
盆."":..a..&...・-_. 面 よ〈考えています. 衝で暮らす二とはその衡の歴史や文.・a瞳晶.，，.、，.、... 化の一郎になること.新しい到震は‘衝の未来そのものです
<A-GAIN3>li問じ三階建でも都市にやeし〈受け入れられる家です.外慣はさま"ま信工夫
令込め街艶にとけ込むように歯2S・.2台分のピルトイμカーポートは、パ…ゾナルカ 時代に応
え.お客練用として路よ駐車も解消』衝を美し〈変えることで居住価値む自然に高まるでし手私
F1.GF1INヨ
三階建に建替え三世代で住む。もう都市町常阻になりました。付れどもいき実障となると、滋
規や環境、伝聞との聞係、三世代での暮らし:方など、なにかと不安なもの。<A-GAIN3>
は、都市町司院のあリ方.本当じよ〈考え、衡の「公共'L.'Jとご寂族の「我が間まJを両立させ
まL'"。環境にやさし〈近鱒へ町気配りも行8届いている。生活を憤快にし、将来日ことま
で股酎に組み込んている a住まいづくり告知りつ〈した方にきっと納得していただける、都
市町療の模範解書。哨 -GAIN3>は、三度目出家に斗さわしい三階瞳・三世代住宅で1九
自の家
ミサワホー ム
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女を、微妙にする香り
昏Ijeと呼ばれたJ:Lt・EIjeの物語その待妃伝説
からよみがえった沙裂花の 荷 り、 SASO
心を機妙にゆらす、神絡的な喬りの力
8mR 5.9001'1 F、ルファム 20ml 11.900円
• p、ート‘-. ~，- .:!" 
、鳥P
' の医薬晶は、使用上の注意をよく読んで正しく自問して下さい。 I8~1l~';'喝事".fI! .~・曳唱ーす
JHIJEIDO 
(4) 〈金曜日〉
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銀幹同カタクチイワシ(ナム・ ブラーの原料と して最高)
網焼きの網に酢を塗る
サカナの直火網焼きは一番簡
単な料理だが、魚が網にくっつ
いてしまうのが悩み。魚をのせ
る前に網を熱しておいてもまだ
くっつくととがある。そんなと
き網を熱してから酢を塗ってみ
る。絶対くっつきません。一度
お猷しを。
制 大日本水産会・
おさかな普及協議会
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